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va donar en el Ateneo de Madrid, sobre assumptes nostres, 
qu'aila no tenen tan a m i  de conexels. Va-ocupar quatre 
sessions aprofitadissimes : una, sobre Defensa milita? de 
Cataluña en la Edad media; dues, en les quals va tractar 
d'Heráldica catalana, y la última, desenrotllant el tema 
Arpuitectura romdnica catalana. 
No he pogut indicar més que lo principal del Sr. Do- 
menech, respecte a arquitectura; catalogar els treballs seus 
com a historiador y arque61'ech, y referir les principals pu- 
blicacions d'ordre polítich. 
La seva biografía queda per fer encara, y com m& 
temps passi 'S fara mis bé. Entrgtant, s'entebiaran les 
passionetes que no varen poder perdonarli may l'enteresa 
de carkcter, l'honradesa immaculada, qu'era sa norma de 
conducta, y l'amor sense limits, pero completament des- 
interessat, a la nostra terra. 
A 'mida que la gent vagi conexent l'obra seva. veurk 
.la perdua irreparable que l'ar!, la ciencia y l'historia varen 
sofrir. Y quan puguin ferse ckrrech de sa vida adalerada 
y neguitosa, de constant labor positiva, durant la qual va 
negarse a acceptar ministeris, dexant malmetres la salut 
a forqa de treballar, allavores potser ¡a generació que sigui, 
tributara l'homenatge degut al sabi auster, al noble artista 
y al patrici integ&rrim. 
R. SERU Y PAGES 
EN JOAQUIM RIERA Y BERTRAN " 
Senyors: 
Nasqué'l dia 24 de janer del 1848 a Girona, y morí en  
.la nostrz ciutat el 15 de marc de 1924, als setanta sis anys. 
complerts. 
Treyemne'ls d'infancia y primera joventut, y 'ns que- 
daran u n a  sexantena d'anys de vida activa, sobretot per 
les lletres catalanes, a les que dedica lo millor del séu temps 
y del seu esperit. No cregueu qu'exageri : $1 primer acces- 
sit obtingut als Jochs Florals de Barcelona es del 1867, y 
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la mort l'ha sorpres. escrivint un llibre qu'ha quedat inedit. 
La constancia hauria sigutsa primera virtut, si no ho hagués 
sigut la bondat que les supera totes. 
Una biografía detallada, ab totes les dates y precisions 
cronologiques seria molt .interessant y convenient: pero no 
es feyna per mi, que no 'n sabría. Jo Iic acceptat l'encar- . 
sech honrós d'enaltir la memoria d'En Joaquim Riera y 
Bertran en aquest acte academich pel goig de parlarvos una 
estona (qu'ha de ser breu) del amich, del company, del es-. 
criptor ab qui he conviscut llargues t'emporades, a b  qui he 
compartit fatigues y estusiasmes, y del qui guarda la meva 
inima un grat recort iqesborrable. 
Ens duyem uns quatre anys de diferencia; y quan el 
vaig conexer jo encara era quasi un noy y el1 ja era un home. 
Era a l'epoca primera de La Jove Catalunya, l'any setanta, 
que en aquella societat benemerita, precursora de totes les 
altres, ens trobarem y ferem amistat. Al comencament no 
tenía doinicili fixo y celebrava ses sessions en locals esca- 
ducers, com les aules del antich Seminari a la Rambla dels 
Estudis, la sala de ball del carrer de la Canuda, etc.; pero 
boia part delS amichs que la componiem ens reuniem dia- 
riament al Gafe, constituhint la Colla del Suis. Tant a la 
colla con1 a la societat, En Riera hi feya un dels primers 
papers, per l'agudesa de paraula, per la inquietut d'inicia- 
tiva y pel prestigi que tenien als nostres ulls els qu'eren ]a 
. premiats als Jochs Florals. 
Cooperador activissim en el nostre renaxement literari, 
y afanyós de propagarlo y d'intensificarlo, contribuhi pode- 
rosament a que I'Asociación Literaria de Gerona instituhis 
sos Certamens literaris, donanthi entrada al catali; y, en 
el primer que's celebra, l'any 72, pogué quedar ben content 
del séu impiils, al consignar en sa Memoria de Secretari que 
de les dotze poesíes premiades vuyt eren escrites en la nos- 
tra llengua. Fou aquella una gran festa, a la que compa- 
reguerem tots els cataians que hi haviem tingut una recom- 
pensa o altra, y Cuna evident eficacia per Girona, hont el. 
cultiu de nostra poesía y de la nostra prosa rc6é llavors 
una empenta que, gracies a Deu, encara dura. E l  veure 
&r primer cop el idioma exaltat a la dignitat acade- . 
mica féu obrir mólts ulls qu'estaven closos, y kólts cors 
bategaren quan E n  Roca y Roca, en sa oda A la patria, 
esclamava : ({la meva es la millor, perque es la mevas. Al 
arribar aquí, me ve a la memoria un episodique no 'm sé 
estar de recordar. Aleshores no 'S parlaba encara de sports, 
pero tots erem joves y teniem dalit per vendre. Després 
- de la festa, fent una passejada per aquella magnífica Devesa, 
no sé a qui li passi pel cap desafiarnos a qui correría mffi; 
y ja'ns teniu en un costat d'aquells immeiisos quadrats, tots 
en fila, corrent a qui més pot, cap a la banda contraria: mólts 
ens quedarem a mig camí (com ho hem fet en altres ordres); 
els primers d'ariibar a la meta foren en Roca y En Riera. 
Una de les qualitats preeminents d' En Riera era '1 saber 
parlar : en un dinar esclataven els brindis, en una reunió 
convenía improvisar un discurs ... ja 'S sabía, el1 era 1' home; 
y ab  aquella veu prima y clara, ab aquella manera d'accen- 
tuar la frase, fentli dir més de lo que deya, treya partit de 
circumstancies i'naprofitables per un altre y 'S feya aplau- 
dir seinpre y feya quedar bé als qui'ns veyem per el1 repi-e- 
sentats. Aso, posat al servey dels séus ideals polítichs, aju: 
dat de la bona fama que personalinent disfrutava, c o ~ t r i -  
buhí sens dubte en mólta part a que la sev; ciutat natal el 
votés per regidor I'any 73, coilferintli a ell, republica y cato- 
lich (dues coses que semblaven allavors incompatibles), 1'Al- 
caldia de Girona qu'exercí dignament, a grat de'tothom. 
Passada aquella fuga, apuybagats els engrescaments de 
la temporada, En Riera se'n vingué a Barcelona, hont s'es- 
tablí ja definitivament, entrant després al servey de la Dipu- 
tació provincial, en quals oiicines continua fins al temps de 
la seva jubilació. Altemant la tasca obligada desos  deu- 
res ab els esplays del séu esperit, escrigué copiosament en 
aquells anys de vida tranquila, essent la temporada més 
abundant de la seva producció, y treyent partit de ses va- 
riades aptituts literaries. 
He dit ([variades aptitutso, y no costa gayre de probarho. 
L'any 67 debuta als Jochs Florals ab una colecció de Folli~st 
el 68, hi figura ab una Historia del siti de Girona, y '1 69, 
ab  una novela Historia d'un pages.' Després d'aquest co- . 
, 
mencament, -que ja es prou variat, - segueis teninthi 
premis extraordinaris y accessits ab tota mena de compo- 
sicions en vers y en prosa (narracions, novela, quadro dra- 
matich), y, finalment, ab les tres poesíes que li guanyaren 
el Mestratge en Gay saber. En la cqlecció dels matexos 
Jochs Florals hi ha també quatre discursos, entre ells el de 
President, l'any 1904, Seguimlo en sa llarga actuació y '1 
trobarem periodista en revistes y diaris; el veurem presidir 
festes o Corporacions; se'ns aparexeri capdevanter en famo- 
ses excursions colectives, sobretot en les memorables a 
Poblet y Cantes ~ r e u s  y al' Rosselló. A tot axd, no para 
mny de somniar y escriure llibres y comedies, rebuts ab exit 
major o menor, perd may ab un fracas. Llibres séus enca-' . 
ra's reimprimexen, y alguna de ses comedies, a pesar del 
teinps passat, encara s'aguanten en les nostres taules. 
L'activitat mental d'En Riera no s'aturava : quan 
tenía llesta una cosa, ja 'n tenia un'altra de pensada; y tot, 
en la conversa o la lectura, una anecdota, una frase, li sugi- 
ria la idea d'una obra nova. Per cxemple, un any veu en 
la llista de composicions rebudes als Jochs una (~Canqó del 
vicari noui), diu : ((Quin tito1 més bonich!)), y, al cap de poch, 
li premien la novela Lo Vicari nou. La sugestió venia mól- 
tes vegades d' eU mateix : havía aplegat en un volum una 
scrie d'Escenes de vida pagesa, y tot sey i t  li prenía la deria 
de ferne un altre d'Escenes de ciutat; havia publicat alguna 
cancó bcn rebuda per la critica? donchs, vinga escriuren 
d'altres y al'tres fins a feme un llibre, Cancons del tem$s; 
un dia feya un sonet, una faula ... ja no parava fins a tenir 
completa la colecció especial, y sortien el Llibre de sonets o Ics 
Cent faules. Sempre'l pensament inicial se li engrandía. 
y per una plana inspirada desseguida imaginava tot un vo- 
lum. Escrigué mólt, les obres qu'ha dexat impreses for- 
men una llarga Uista, pero li quedaren mólts projectes per 
realisar. El que dexi complet, a punt d'anar a la estampa, 
- ja n'he parlat en altra ocasió, - es un llibre de poesies 
dedicades a totes les festes del any, religioses, patridtiques 
o literaries, popi  per lectura dels infants,. destinat particu- 
larment a les escoles de primera ensenyanca; me l'estava 
llegint a estones, y n'erem a la meytat quan. sobrevingué 
la curta malaltía que'ns el va pendre. Torno a recomanar 
aquest llibre a les entitats més indicades per aprofitarsen, 
honrant la memoria del autor y fent un bé indiscutible a la 
cultura y a la educació dels minyons. 
De la producció dramitica d'En Riera no'n puch dir 
sinó que fou nombrosa, discreta, fiiia de la observació, que 
ses representacions foren ben acullides, y que alguns de sos 
personatges donaven lloch a verdaderes creacions per part 
d'artistes com el gran Fontova. Aquell Molzner no s'es- 
borra de l a m e v a  memoria y queda per sempre en la gale- 
ria de figures del nostre Teatre. 
Si'm féssiu dir quin cayre literari m'estimo més en la 
personalitat d'En Riera, us respondría rodonament que'l 
de novelista. El1 potser no s'hi hauria conformat, perque'l 
séu esperit ample y la seva inquietut el portaven a ficarse 
en tots los camps de la literatura, y, la veritat sia dita, sense 
fer un mal paper enlloch; pero jo crech qu'havia nascut 
per la novela, que la novela era '1 séu fort, y, estimant degu- 
dament tota la seva producció poetica y teatral, per mi 
queda sent sempre i'autor de la Historia d'un p,agAs, d'Els 
comediants del segon pis y d'El vicari nou. Es un parer per- 
sonal que no m'atreviria a defensar enfront d!un altre, com 
es personal tot lo qu'estich'dihentvos d'En Riera. Al capde-, 
vall, no he vingut pas a fer de critich ni de panegirista, sinó 
senzillament a evocar, a la meva manera, la figura d' un 
amich tal com el veya en vida, tal com l'anyoro 'm mort. 
He parlat de la seva bondat. y no vull acabar aquestes 
ratiies sense tomarhi. La trobareu en tot : en els séus 
escrits y en les seves accions; la seva literatura es sana; 
els séus actes, generosos. Ell, home d'iniciatives, s'adhe- 
ría ficilment a les iniciatives dels altres, duhenthi '1 séu con- 
curs. Jo no sé que ni una sola vegada hagués dexat de con- 
tribuhir ab el séu diner, o ab el séu treball, a les empreses 
dels companys. Era afectuós; era desinteressat; era devot 
de la seva fe, dels séus ideals y dels séus homes. Era un 
enamorat de la seva terra. Un catalanista de cap a peus. 
Senyors : en aquests moments, el dolor per la mort 
d'un altre gran amich me torba la serenitat y m'entela 
la veu. Us he parlat del escriptor y del home que jo he 
e s t k a t ,  per manament de YAcademia. Eiia, ab  aquest acte, 
ha fet son deure ab l'Academich desaparegut. Jo, parlant 
del amich, ... no n'he sapigut més. 
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